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通信制高校の正統性に関する研究
──生徒の学校に対するまなざしの変容を中心として──
尾 場 友 和



































































（2）生徒の年齢特化（Age specialisation of pupils）
学校制度は校種ごとに年齢を基準にして分かれている。学校内ではカリ
キュラムや学習集団は年齢によって異なる（特に中等教育以上）。























































































































































51.7 33.2 9.5 5.6
高卒資格がないとやりたいことがで
きないから
47.6 26.2 17.6 8.6
厳しい校則がなく自由だから 27.1 32.5 19.1 21.3
したいことを続けながら通えるから 28.3 27.9 19.0 24.8
学校行事が少なそうだから 18.7 24.6 30.8 25.9
高校の勉強がしたかったから 18.1 24.3 28.3 29.3
他に行く高校がなかったから 18.9 22.9 27.8 30.4
高卒の必要な場面が実際にあったか
ら























































































































19.2 37.2 28.6 15.0
入学したときより勉強が楽しくなっ
た
14.2 32.4 33.8 19.6
成績は納得のいくものである 34.8 39.8 19.0 6.4
単位を修得したときやればできると
思った
23.2 38.2 25.9 12.7





























































































































































































































盧 文部科学省 2004，『平成 16年度学校基本調査（速報版）』。これによると全国で























































眈 第 3章表 3−1を参照。























科 目 通 信 制 全日制
教 科 名 必履修科目 標準単位数 添削指導回数 面接指導数 授業時間数
国 語 国語表現 2 6 2 70
地理歴史
世界史 A 2 6 2 70
日本史 A 2 6 2 70
公 民 現代社会 2 6 2 70
数 学 数学基礎 2 6 2 70
理 科
理科総合 A 2 6 8 70
理科総合 B 2 6 8 70
保健体育
体育 7～8 7～8 35～40 245～280
保健 2 6 2 70
芸 術 音楽蠢 2 6 8 70
外 国 語
オーラル・コミュ
ニケーション蠢 2 6 8 70
家 庭 家庭基礎 2 4～6 4～16 70
情 報 情報 A 2 4～6 4～6 70








































昭和23年（1948） 8,795 8,795 82 昭和52年（1977）141,489 28,457 17,099 25.8 78
〃 24年（1949） 11,549 82 〃 53年（1978）134,941 28,600 15,504 25.1 78
〃 25年（1950） 18,265 10,347 82 〃 54年（1979）128,520 25,690 15,153 26.3 79
〃 26年（1951） 24,734 80 〃 55年（1980）126,231 26,685 14,381 26.5 78
〃 27年（1952） 28,110 78 〃 56年（1981）122,948 27,015 13,620 28.2 78
〃 28年（1953） 36,116 17,840 75 〃 57年（1982）121,656 26,738 13,154 27.8 76
〃 29年（1954） 40,592 17,965 72 〃 58年（1983）122,621 27,438 14,333 27.0 75
〃 30年（1955） 46,036 17,774 70 〃 59年（1984）122,007 29,294 14,122 27.7 76
〃 31年（1956） 49,301 17,091 191 70 〃 60年（1985）126,447 33,014 12,998 26.1 76
〃 32年（1957） 54,391 17,322 301 68 〃 61年（1986）131,354 34,733 13,698 25.8 74
〃 33年（1958） 60,317 16,699 456 69 〃 62年（1987）137,535 34,332 14,770 24.0 74
〃 34年（1959） 61,638 16,843 611 69 〃 63年（1988）145,771 35,720 16,516 24.5 74
〃 35年（1960） 65,414 16,987 787 70 平成元年（1989）152,548 40,300 22,793 23.6 72
〃 36年（1961） 72,047 19,371 1,048 68 〃 2 年（1990）155,034 43,553 22,878 23.2 73
〃 37年（1962） 79,612 32,457 1,478 68 〃 3 年（1991）157,021 41,995 26,277 23.0 74
〃 38年（1963） 95,623 36,245 1,855 64 〃 4 年（1992）152,067 42,825 24,656 22.5 78
〃 39年（1964）108,414 38,697 2,460 67 〃 5 年（1993）153,622 40,402 24,133 22.0 79
〃 40年（1965）123,068 35,582 2,990 67 〃 6 年（1994）151,888 41,108 23,536 21.5 79
〃 41年（1966）130,756 33,884 5,711 67 〃 7 年（1995）149,189 40,750 23,416 20.9 78
〃 42年（1967）136,299 32,811 10,372 68 〃 8 年（1996）151,553 42,757 23,914 20.5 79
〃 43年（1968）146,719 35,874 10,365 69 〃 9 年（1997）151,088 44,428 23,941 20.0 80
〃 44年（1969）151,532 36,788 10,394 73 〃 10年（1998）160,443 49,052 25,566 19.2 80
〃 45年（1970）153,476 36,299 11,846 75 〃 11年（1999）161,355 48,506 26,556 18.7 81
〃 46年（1971）159,653 38,554 14,653 76 〃 12年（2000）170,583 51,726 29,170 18.9 87
〃 47年（1972）161,038 33,137 16,585 78 〃 13年（2001）177,553 47,755 33,348 18.7 93
〃 48年（1973）154,818 30,735 16,019 80 〃 14年（2002）180,194 45,480 37,032 18.0 97
〃 49年（1974）151,881 30,289 17,165 80 〃 15年（2003）169,255 42,387 33,839 18.0 103
〃 50年（1975）149,100 30,344 15,977 79 〃 16年（2004）154,849 36,362 17.8 106
〃 51年（1976）144,212 29,756 16,243 78
（出典：第 56回全国高等学校通信制教育研究会全国大会（平成 16年 6月）配付資料より引用）
＊数字は全国高等学校通信制教育研究会加盟校のもの，また平均年齢は一般生の入学者。
２９１通信制高校の正統性に関する研究







眸 M，ウェーバー，世良晃志郎訳 1960，『支配の社会学蠢』創文社。特に 26−31
頁，135−142頁を参照。
睇 Ronald, King 1977, Education 2nd edition, Longman, pp. 61−68，および耳塚
寛明 1992，「社会組織としての学校」柴野昌山・菊池城司・竹内 洋編『教育
社会学』有斐閣ブックス，76−77頁を参照。
睚 本調査の結果，通信制高校生の年齢構成以下のようになり，若年者層に偏っては
いるものの，21.7％は 19歳以上という結果であった。
──大学院文学研究科博士課程前期課程──
（出典：全国高等学校通信制教育研究会 1998，『高等学校通信
制教育五十年のあゆみ』日本放送協会出版，79頁より作成。）
*1977−1981年，1982−1983年はそれぞれ推定値。
〔生徒の年齢構成〕 （％）
15−18歳 19−25歳 26歳以上
78.3 17.0 4.7
２９２ 通信制高校の正統性に関する研究
